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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu ekuilibrasi dan lama 
thawing terhadap motilitas, persentase hidup spermatozoa, dan membran plasma 
utuh (MPU) sapi pesisir. Penelitian ini menggunakan sapi jantan pesisir 3 ekor 
berumur 2,5 tahun di proses untuk semen beku dengan kualitas semen segar yang 
sesuai dengan standar cryopreservation semen. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen yang dirancang dengan Rancangan Split Plot dalam 
Rancangan Acak Kelompok (RAK), faktor A adalah waktu ekuilibrasi yaitu A1 (2 
jam), A2 (4 jam), A3 (6 jam),  A4 (8 jam), A5 (10 jam) dan faktor B adalah 
waktu thawing menggunakan air hangat dengan suhu 37ºC yaitu B1 (2,5 menit), 
B2 (5 menit), B3 (10 menit)  dan masing-masing perlakuan diulang sebanyak 2 
kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh waktu ekuilibrasi dan waktu 
lama thawing berbeda tidak nyata (P>0.05) terhadap motilitas spermatozoa, 
persentase hidup spermatozoa (viabilitas), dan membran plasma utuh spermatozoa. 
Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa waktu ekuilibrasi tertinggi yaitu selama 2 
jam dengan waktu lama thawing yang tertinggi yaitu selama 5 menit untuk 
motilitas, sedangkan untuk membran plasma utuh waktu ekuilibrasi tertinggi yaitu 
selama 2 jam dengan waktu lama thawing yang tertinggi yaitu selama 10 menit . 
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